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ABSTRAKSI 
 
“Hari Pertama di Sekolah” merupakan sebuah kumpulan komposisi untuk 
piano tunggal tingkat pemula. Komposisi ini disusun berdasarkan kesederhanaan 
dan karakteristik lagu anak. Kumpulan komposisi Hari Pertama di Sekolah ini 
menggambarkan seorang anak yang akan baru masuk sekolah pada hari itu, dan 
menceritakan secara urut dari dia bangun, berangkat sekolah, sampai pulang 
kembali ke rumah. Kumpulan komposisi ini disusun dengan tujuan untuk 
melestarikan lagu anak Indonesia yang keberadaannya sudah jarang serta untuk 
menambah bahan pembelajaran piano dengan lagu anak Indonesia. 
Hasil akhir penyusunan komposisi untuk piano tunggal tingkat pemula, 
yaitu: 1) Bangun Tidur, 2) Selamat Pagi Ayah dan Ibu, 3) Berangkat ke Sekolah, 
4) Belajar Bersama, 5) Jam Istirahat, 6) Bermain Bersama Teman, 7) Waktu 
Sekolah Usai, 8) Pulang ke Rumah. 
 
Kata Kunci: 
Lagu Anak, Komposisi, Piano 
 
ABSTRACT 
 
“Hari Pertama di Sekolah” is a collection of compositions for a solo piano 
for beginners. This compositions arranged by the simplicity and the characteristic 
of children song. This collections of Hari Pertama di Sekolah compositions 
describe how a child come to the school for the first time at that day, in sequence 
from he gets up, goes to school, until come back home. The purpose of this 
collection of compositions are to preserve the Indonesian children song that the 
existence of it has already rare and also to add a new material for the piano 
lesson with Indonesian children song. 
The final result of this compositions for a solo piano for beginners are: 1) 
Bangun Tidur, 2) Selamat Pagi Ayah dan Ibu, 3) Berangkat ke Sekolah, 4) Belajar 
Bersama, 5) Jam Istirahat, 6) Bermain Bersama Teman, 7) Waktu Sekolah Usai, 
8) Pulang ke Rumah. 
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